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                                                  RESUMEN 
 
 
 
El sistema de cooperaciones reforzadas que institucionaliza el Tratado de Amsterdam y 
reformula el Tratado de Niza, permite que los Estados miembros capacitados y con voluntad 
de avanzar entre sí en ciertas materias, puedan hacerlo usando las instituciones, mecanismos y 
procedimientos establecidos en los Tratados. 
 
Este trabajo tiene como objetivos: 
− Comprender el fenómeno de la flexibilidad en la Unión Europea y visualizarlo como  
antecedente jurídico - histórico a la cooperación reforzada.  
− Analizar la cooperación reforzada, entendiéndola como un instrumento dentro del 
proceso de integración europea. 
− Comprender las ventajas y desventajas que la cooperación reforzada puede producir en 
el proceso de integración europea. 
 Esto se logrará por medio de un análisis de literatura comunitaria enmarcada en el 
paradigma clásico de investigación hipotético deductivo. 
 
A la luz de la quinta ampliación y ante la heterogeneidad venidera que caracterizará la 
Unión,  la cooperación reforzada será indispensable en la construcción europea. 
 
 
 
 
 
